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инвалидам и готовность работать волонтерами. Лишь 10% студентов на­
строены на равноправное сотрудничество, ведя речь о непосредственной 
интеграции в реальные молодежные проекты людей, имеющих ограни­
ченные возможности. Одновременно 18 (из 30) инвалидов-колясочников 
обозначили, что стараются ежедневно заниматься физическими упраж­
нениями, отмечая при этом снижение у себя напряжения, депрессивного 
фона, тревожного настроения, получение эмоционального и мышечного 
удовлетворения. 
Все участники проекта считают недостаточной и слабой организа­
цию в регионе адаптивной физкультурно-спортивной и оздоровительной 
деятельности, признают необходимость разработки и реализации инди­
видуальных реабилитационных и компенсаторных программ. 
Заключение. Культурно-спортивная деятельность молодежи с ог­
раниченными возможностями здоровья предполагает воздействие на си­
туацию в регионе в новых стимулах, духовных началах, нравственных 
отношениях инвалидов и не инвалидов. Расширение круга общения и 
коммуникаций через доступный и привлекательный спорт, повышение 
самостоятельности молодых инвалидов способствует наиболее полной 
социализации и интеграции их в общество. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Физкультурно-спортивное взаимодействие 
учащейся молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе их 
интеграции в социокультурное пространство») проект № 14-16-73007а(р). 
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ОСОБЕННОСТИ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕМПЕРАМЕНТОВ 
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
Темперамент - индивидуальная характеристика личности, которая 
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формируется на врожденных свойствах нервных процессов и дает пред­
ставление о психофизиологических особенностях конкретного человека. 
Известно, что эти особенности влияют на адаптивные возможности 
студентов и, в конечном счете, могут определять успешность их обуче­
ния. Поэтому целью работы являлась оценка темпераментов, свойств 
нервных процессов и особенностей их сочетания у студентов педагоги­
ческого института [1,2,3]. 
В эксперименте участвовала группа студентов 2-го курса педагоги­
ческого института, специальности дошкольного и специального (дефек­
тологического) образования, всего 26 человек. Оценивали силу, подвиж­
ность и уравновешенность нервных процессов, особенности их сочета­
ния и типы темпераментов. 
Силу нервных процессов, которая и обуславливает, в первую оче­
редь, способность человека к длительной и напряженной умственной 
деятельности определяли с помощью теппинг-теста, в котором работо­
способность корковых клеток оценивается на основании работоспособ­
ности мышц кисти руки. Тест основан на изменении во времени макси­
мального темпа движений. Испытуемые в течение 30 секунд стараются 
удержать максимальный для себя темп. Показатели фиксируются через 
каждые 5 секунд, строится кривая работоспособности данного испытуе­
мого, по которой дается оценка силы нервных процессов. По результатам 
проведенного исследования сильный тип нервной системы был установ­
лен у 37% студентов, средний – у 17%, слабый – у 33% и средне слабый 
– у 13%. 
Для выявления свойств нервных процессов был использован оп­
росник Я. Стреляу, который позволяет оценить уровни силы процессов 
возбуждения и торможения, их уравновешенность и подвижность, а так­
же выявить особенности сочетания свойств нервных процессов у кон­
кретного человека. Были получены следующие результаты. Высокий 
уровень всех свойств зафиксирован у 30 % студентов. Высокий уровень 
силы процессов возбуждения и силы процессов торможения при недос­
таточной выраженности подвижности нервных процессов – у 6 % сту­
дентов. Высокий уровень силы процесса возбуждения и подвижности 
нервных процессов при недостаточно выраженной силе процесса тормо­
жения – у 10 % студентов. Недостаточная выраженность силы процессов 
возбуждения при высоком уровне силы процессов торможения и под­
вижности нервных процессов – у 13 %, недостаточная выраженность си­
лы процесса возбуждения и силы процесса торможения при высоком 
уровне подвижности нервных процессов также у 13 %. Недостаточная 
выраженность силы процесса возбуждения и подвижности нервных про­
цессов при высоком уровне силы процесса торможения – у 11 % и нако­
нец, недостаточная выраженность всех свойств – у 17 %. 
Типы темпераментов студентов оценивали при помощи опросника 
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Айзенка. Оказалось, что 6% студентов являются флегматиками, 20% -
меланхоликами, 34% - сангвиниками. Больше всего было выявлено холе­
риков, около 40%. Холерический темперамент, как известно, характери­
зуется повышенной возбудимостью, неуравновешенностью и циклично­
стью поведения, что является следствием преобладания процессов воз­
буждения. 
Таким образом, результаты, полученные при изучении типов тем­
пераментов студентов, согласуются с данными о том, что 37% из всех 
обследованных имеют сильные нервные процессы при разном сочетании 
с их уравновешенностью и подвижностью. 
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Аннотация: В статье рассматриваются: теоретические аспекты, та­
кие как особенности личности спортсменов и основные психологические 
проблемы, и практические аспекты: методы управление уровнем тре­
вожности спортсменов и переживание поражения. 
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